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Rapprochements avec Motyé (nécropole) 
et Carthage (tophet): céramiques 
Par J. J. JULLY 
Les céramiques considérées appartien- 
ilent aux v111"et v~~\iecles avant J. C. 11 
s'agit pour I'essentiel de vases phénico- 
puniques. En effet ce n'est que pour Mo- 
tyé et sa nécropole que des vases grecs 
- principalement protoco~inthiens - doi- 
vent aussi &re inclus. Sans reprendre les 
rapprochements que nous avons signalés 
récemment' nous pensons cependant que 
certains rappels peuvent etre utiles. Notre 
documentation ne vise pas a &re exhaus- 
tive mais seulement a tenter, a travers 
des formes de céramique, de saisir le che- 
minement des contacts et de reconnaitre 
ce qui, dans le sud de la Péninsule Ibé- 
rique, a été adopté et ce qui ne semble 
pas I'avoir été. 
Notre plan est le suivant: A )  Motyé 
(nécropole, fouille de juillet 1962 P. Cin- 
tas, J. J. Jully; fouilles anciennes de Whi- 
taker;' fouilles récentes, publiées, de Ia 
Surintendance des Antiquités de Palcrme, 
Surintendant: Professeur V. Tusa).' 
B )  Carthage (tophet d'apres la typo- 
logie et la chronologie: 1) de D. B. Har- 
den: 2) de P. Cintas)? 
C )  Types de vases représeiltés: u) A 
Motyé, a Carthage (tophet et, pour un 
petit nombre de formes, dans des sépul- 
tures) et dans le sud de la Péninsule Ibé- 
rique; b )  Dans au moins deux gisements 
de deux régions différentes. 
D) Exemples de localisations et de 
chronologie, pour les formes considérées, 
en Méditerranée orientale. 
E) Remarques. 
A )  MOTYÉ. La nécropole a incinéra- 
iions de Motyé appartient, dans sa quasi 
totalité, au VII" siecle avant J. C. Trois 
types principaux de sépultures la caracté- 
risent: des sépultures a pozzo, presque 
toujours circulaires et qui sont les plus 
anciennes; a un niveau supérieur, cou- 
chées a meme la terre, des amphores puis, 
presque au meme niveau, des sépultures 
1 .  Cf. A EsP. A ,  48, 1975, iiotaiiiinciit p. 2948, p. 69-77 (p. 77, amphore: Motyd). 
2. J. 1. S. WIiIThKisn, Maya .  A Pho~nicia?r colony i n  Sicily, 1921. 
3. C f .  Mozia V I 7 .  Rappo~to proliminam dd2a cnmpagna di scavo 11970. (1973): ici fig. 1 a = Mnzia V11. 
pl. 27 ct fig. 1 b = 16id.. pl. 9111 (1). 
4. D. B. HAICDEN, i'he pottovy ir,orn the pr,erincl o/ Talzit al Snlamn~bo, Carlhuge, dans Irap, I V - l .  1H37 
iiotaniiilc~it p. 66: fig. 3 = ici fig. 2: p. 71, fig. 4 := ici fig. 3 
5. Mrcnztel l...), 1, 1970, pnssinz. 
ZI cai:;:;oii (s~oric-1)o.i. h1rrici1.s). Dcus riiiti-es biC pi.aiiqiiCs <<en Phbnicic ct tlans ses 
tvpcs pai-aisscnt bcaucoiip moiiis fré- tlbpciidaiiccs~ ti 121 rnCiiic pbi-iodc ct ~ s o i i -  
qucnts: l ' i i i i  d'cus. qui se rapportc tou- vcnt daiis iiiic mCmc sbpuliiii-cn.0 Dc plus, 
,jours i uiic iiicinbration, csi cclui de dCii cii 1973 irois nécropolcs i incinbi-a- 
I'aniplioi-c ei?casirbc, t!cbout, daiis un niur tioiis Ctaiciit coiiiiiics en PIiCnicic -ccllcs 
de piei-res sCches, I'auti-c concerne les 
do-iiiCrcs sépultures connucs dans I'ilc ct 
il s'afit d'inli~irnations avec sarcophages. 
011 saii cii cffct que si la vic, dans uiic 
nmbiancc ~Crnitiqiic, coiitiiiua sans iiitcr- 
i-upiioii 5 Motyé Jiisqu'c~i 397, date de sa 
prisc pai. les truupcs fi-ecqucs de Dcnys 
de Syi-acuse, c'cst au vi' siCclc et cnsuiie, 
lacc ii Mot!.b, cii Sicilc rntnic, cians la 
plaiiic tlc Birsi, qu'curcnt licu Ics cnsc- 
vclissemcnts. 
La néci-opolc de Motvé avec ses inciné- 
rations se dis t i i i~ue doiic de la plupart 
des sbpultiircs phbiiico-puiiiqiics de I'ouest 
de la Meditci-ranée. Toutefois oii peut 
aujoui-d'hui constatcr que le rite de I'in- 
cint'ration ct celui de I'inhumation ont 
de Fai-a, d'Ajjul ct de Tcll-cr-Rcqcish.' 011 
se souvicni aiissi qii ' i  Caithagc mCmc o11 
a trou\,t' tlcs sbpiilturcs 3 incinération 
daiis la iiéci-opolc <le DouiniCs el  sur la 
collinc tlc J ~ i n o n . ~  
Une a~iti-c cai-aclCristiqiic iniportaiilc 
de la iiCcropolc de Motvé cst Ic laii qii'ellc 
a contcnu, comine Ics plus \,icillcs sCpiil- 
iurcs phéniciciiiies de I'oucst, des cnscvc- 
lissenients avcc, dans Ic niobilicr, des 
armes." Eiifin plusicurs des sbpultui-es 
fouill6cs pai- iious cii 1962 pi-éseiitaicnt, 
ouire iin oii dciis vases toiirnbs, iiiic Coi-inc 
non toui-iiCc du ivpc i <<rnarniite» ii loiid 
plat (sépiiltui-c du 28.7.62: amplioi-c t~ 
lond plat, k v p h o s  du proiocoi:inthien an- 
cien ct dcus niai-rnitcs non toui-iibcs). 
Forntes principales de céramique corps et dépourvue de col (Cintas B 11 
b 1); olla de type voisin mais a col évasé 
1) Vases irnportés: Céramique proto- (Cintas B 11 b 2). Vases sans anse: vase 
corinthienne: skyphos du protocorinthieil chardon (Cintas A II/l). PIat a large 
ailcien (voir ci-dessus); aryballe sphérique 
a sigmas sur I'épaule et filets horizontaux p 
sur le corps, datable entre 714 et 700 
(N. Coldstream); slcyphos a ar6tes rayon- m 'V I4  
P&i ;u 
nantes du v r r ~ i & c l e ;  aryballe subgéomé- 193-t 
trique (environ 650). Ces vases qui pro- 
viennent de notre fouille de 1962 soiit 
donc datables entre la fin du v112 siecle et 
les décennies du plein vrr\iecle. 
2) Vases imités, types grecs: imita- 
tion du skyphos du protocorinthieii an- 
cien;'%oupe a décor de groupe de lignes 
oiidées verticales de style «italo-géométri- 8 
que,,, coupe de type rhodien a groupe de 
filets horizontaux sur la vasque a I'exté- 
rieur et a base .en bouton,,. Ces derniers 
vases, qui ont pour origine de découvertc 
la m+me fouille, appartiennent au v11"sii.- 
cle meme si la seconde coupe est un exem- 
plaire tardif dans ce siecle. 
3) Vases phénico - puniques: meme 
fouille et Réserves du Musée de Motyé: 
amphores: deux types principaux, celle a 
fond plat associee, dans un cas, au sky- 
phos protocorinthien ancien datable de 
720-690 et celle a corps ovoide, de type 
Cananéen." Vases de moyenne dimen- 
sion: vases a une anse: cruche avec anse 
attachée au col cytindroide (Cintas B 11 
a 2); cruche a embouchure tritohée. Vases 
a deux anses: amphorette a anses verti- 
cales attachées au col (neck-handled am- 
phoriskos) (Cintas B 11 b 5).12 Olla pansue 
a deux anses verticales attachées sur le 
Fig. 2. - Sanctcaire de SalarnmLI Carthage: cf. D. 
B. Narden, 09. cit., 1937, p. 65, fig. 3: EL-d: clüsse A; 
e-g :  classe U: h-i: classe C; j-1: clasce 17; in-p: classe E; 
k: classe F. La peLiitiire rotigc=hachuros; la pcinture 
iioire cst uniforme. 
bord, coiivexe sur des exemplaires le plus 
anciens, oblique et plat sur d'autres;12 b" 
exemplaire découvert en 1962, hors sépul- 
ture mais da i~s  la nécropole, avec une 
surface lissée au bruilissoir. 
B )  CARTHAGE. Le sanctuaire de Sa- 
lammb6 -le ~Tanit,, de D. B. Harden 
10. Un slcyphos de typc protocorinthien, mais iinitd aussi, a 6th trori\ i  dalis la iiPcropole du Grarird Bas- 
sin 1, L? ASailhsc (Aucle); cf. J. J .  JULLY, Vasas ny~ecs eM ?~ooanance de si#?aiiu,,as pré-voiii,iiner én Lan,fuedoc et en 
CaiaJogne (fin du V I D  sücb - 11JC siEclo eualtt J .  C . / .  daiis L'Antiyuité Ctassiyrie. solis piessc, pl. 11. fig. 1. 
11. Ci. J .  J. JULLY, oP. cit., 1975, fig. 69iJ et p. 70. 
12. i c i  fig. 1 al1 = Morin, VII,  1973, ,>l. 2711; fió. 1 b = pl. 9111 (1): toinbe 311970. 
12 bis. P O u r  la criccession stisti,oraphiqrie de c i t te  forme de plat voir ici la iiotc 16. 
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(cE. note 4) pour la succession chronolo- 
gique des couches et des formes de va- 
ses - offre un grand choix de vases de 
type soit chypro-phéilicien, soit punique. 
Ui1 tri est fait ici en fonction du sujet 
traité. Vase a une anse: cruche, déja ren- 
coiltrée a Motyé, avec anse attachée au 
f'ig. 3. - i irnes Taiiit TI (iiienic sanctuairc): c1. Id.. 
ibid., 1937, p.  71. fig. 4: a-c; classe ii; d: clase H; e-h: 
classe Ca; i-j: classe Cb; 1: clarse Cc; k-m: clasce Cd; 
n-r: ciasse D; si,: clnsse E. Lapeintuie rouge = huchu- 
ros; la peiniure rouge violac6e est uniforme. 
col cylindroide (voir ci-dessus: Cintas 
B 11 a 2); cette forme a eu une longue 
durée: elle se trouve parmi les exemplai- 
res de Tanit 1 (v1113iecle et vr~\iecle 
début) et ceux de Tanit 11 (VI:", VI", v"i&- 
cles): ici fig. 2 m-p et fig. 3 S-u respec- 
tivement. 
Vases a deux anses verticales: jarre a 
alises verticales attachées au bord et avec 
col cylindroide, Tanit 1: ici fig. 2 j; am- 
phorette du type qui existe aussi a Motyé 
(voir ici-dessus, Cintas B 11 b S): ici 
fig. 3 n-r; en effet Hardeil ne la signale 
que dans son Tanit 11 bien que, seton 
P. Cintas, elle existait déja a Tanit 1; c'est, 
en tout cas une forme du v~~\ iec le  
comme sa présence dans la nécropole de 
Motyé ie prouve; jarre a épaulement: Cin- 
tas B 11 b 3, Tanit 1: ici fig. 2 i; olla pan- 
sue des deux types qui sont représentés 
a Motyé (Cintas B 11 b 1 et B 11 b 2): 
pour la premiere variante voir ici fig. 2 c, 
d; pour la seconde voir ici fig. 2 a, b: ces 
deux formes appartiennent au groupe 
Tanit 1 de Harden. 
Vase a deux anses obliques sur l'é- 
paule: olla pansue (type comparable, hor- 
mis les anses, au type mentionné plus 
haut, Cintas B 11 b 2); le type est ancieil 
aussi;'.' ici fig. 2 e-g. 
Vases sans ame: vase chardon comnle 
a Motyé (Cintas A 1111): ici fig. 2/k, Ta- 
ltit 1; a Carthage aussi la forme a existe 
longtemps: elle est encore présetlte a 
Tanit 11; plat a large bord qui est souvent 
rectiligrie; mais la forme est reucontrée 
dans le groupe Tanit 1 (e€. D. B., op. cit., 
1937. p. 83, fig. 7 A-C, M 1-7). 
Rapprocheinents: vases représentés 
soit dans trois régions (sigle *), soit dans 
deux gisements (sigle +): 
S ~ t i c  - fype ~ o r t i l e  Sigic Cisrosnti 
... -- 
Protocoriitfhien.. Skypltos, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + Motyé, Carthage, Almuñécar." Huei- 
va,'$ Toscanos.'" 
Phénico-puriique, Plat . . . . . . . . . . .  $ Id., id., partont en hdalousie, par 
exeinple: Cliorreras et  Morro de 
Mezqiiitilla (Schiibart) 
. . . . . . .  . . . .  A - l . .  . . . . . . . . .  Vase cliardoii.. . :  + Id., id,, Huelva," ?,a GuardiatB 
Ainpoule.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ Id., id., Toscanos,'%iotinto (Blanco), 
Chorreras et Cruz del Negro (Au- 
bet) 
B 11 a 2. . . . . . .  Cruciie (ciiib. ronde). . . . . . . . .  $ Id., id., Frigiliana (l'ciiicer), céraini- 
que tartessiennezO 
Croclie (cmb. trilobée). . . . . . . .  f Id., id., Alniuñécar," Toscaiios (Wie- 
meyer), Trayamar (id.), Jardiii 
+ Id., iu., Alinuíiécar,zz Toscanos et  Tra- 
yainar (Nienieyer.. .) 
B 11 b 1 . .  . . . .  Olla saits col . . . . . . . . . . . . . . . .  + Id., id., irayaniari8 
1> 2 . .  . . . . .  Olla (col évasé). . . . . . . . . . . . . .  4- Id., Cruz del Neiegr~,~' Castellones de 
Ceaf, Pea1 de Becerro 
. . . . . . . .  Olla (alises obliqnes). + Id., id. 
b 3 . .  . . . . .  Jarre ?i épauleiueiit.. . . . . . . . . .  4- Id., Toscanosz' 
13 4. .  . . . .  Jarre (anscs & l'enib.).. . . . . . .  + Id., G~iadalhorce?~ 
h 5.  . . . . . .  Jarre (anses au col): cylindro:de 
évasé, corps bitroncoconiqne. + Id., id., Cruz del Negroz7 (Aubet), Cruz 
del Negro (id.) 
14. i\1. PELLICE~S C , ~ T X L Á X ,  E~~avacio fzas  en la necvófiolis I>Únic<~ eLauritna da1 Ccrro de S<'n Crisfdhal 
(A i~uRdcav ,  Granada), 1973, fig. 3218.9, fig. 36. pl. XX. 
15. J .  P. G~iialoo Ilo~z. Encaua~ioncs en la nccuópolis di: eb,ro.ya,>, Hwelua, 1970, p. 16, fig. 611-4; p. 54, 
fig. 3911-6. 
1G.  H. G. NIELIEYEX, II. SCIIURART, Toscanos 1964 (1969). pl, 10 (couchcs 1 e t  11: vers Ic nlilicu di1 V l i l o  
sitcle), pl. 11 (couchcs 11. 111: peu airuiit 700/aiitotir de 700, IV), p1. 12 (couchcs 17' a, b, d. o, f avec. pour 
IV b: autour de 700). 
17. E. H."OKTA, J. P. GARRIDO, La tumba ovizntaliia+zte de ida Joya,, Huciva. 1963, p. 23, fig. 13. 
18. A. B~nxco Fn~~jerno,  El ajuar dc una tuiiiba de Cdslulo, dan5 Orelaiiia, 19. 1965, p. 42, fig. 29 - 
J .  J .  J u ~ r u ,  09. cit.. 1975. p. 33. 
19. H. C. NIEMEYZR, 11. SCHUI~XI<T, op. ~ i l . .  1969, pi. 161533 (couche Ir: environ 750). 1113 (couciie I V  C. 
pcu íiprhs 7003, 1298 (sondage 2). 
20. Ci. E. CUADRADO,  Origen y desavrollo de la ceramica <le barniz rojo en el m m d o  favléssico, iio Syw#,po- 
siurn I x t .  Prehirl. Peninsuleu, 1968 (1969) fig. 3/14. fig. 9/30 b. 
21. M. PELL~CEX C A T A L . . ~ ~ ,  oP. ~ i l . ,  1963, fig. 1512, fig. 1712, fig. 3212. Iig. 3415. 
22. I D . ,  ibid., 1963, fig. 1513. fig. 1713, fig. 3213. fig. 3416, toujpuis en associutiaii avec la cruclie i ernbau- 
cllure triloh6e. 
23. R. 1 2 ~ ! ? x l i ~ ~ ~ 7 .  CINIYEI~L, H. SCROB,%RT, H. G. NIBMEYEI:, LGS lu+>ibas de Crimara2y  .y de Trayairiar 
en Algarrobo (Málaga).  daiis Zephyrus, 18, 1967. pl. V: urne cii aibiilrc. 
24. Cf. J. J. JULIY. op. cit., 1975. p. 40 avec róférerices. 
25. H. G. Nrea~uan. H. SCHUBAXT, "p. cit., 1969, pl. 81862 (couciie IV h: autotic de  700). 
26. A.  A r i n i ~ n s ,  0. Anrenc~, E1 yacintictilo Fenicio de la drsaiabocadura del rlo G~cadalliovce (Malaga),  
1975, pl. 36/180: cot>chc G a. 
27. Ci. J. J. JULLY.  "p. cit., p. 45: \variantes A col évacé, notamtucnt fig. 12 B; proveriance: Calera (?)  
(Mricéc archéol. Netioaiul, Madrid.). 
ULLY 
Localisiifioñs, chronologie en Méditerra- 
née ovientale 
Plat: Al Mina (720-600);28 vase chardon : 
Lachish (Age du B r ~ n z e ) ; ~ ~  ampoule: Pa- 
lestine, depuis 1200 en~iron;~"Vase a bo- 
beche: Akhziv, a partir du vrrr" siecle,?' 
cruche a embouchure ronde: Lachish: 
1000-800;32 olla B S I  b 1: Ras Shamra, 
1600-1365;33 olla B 11 b 2: Hama (Age 
du Bron~e); '~  jarre a épaulement ( B  11 
b 3): il semble que ce soit une création 
punique a partir d'une forme d'amphore; 
elle se trouve a Carthage aux ~ I I I - t  vrI" 
siecles; jarre a anses a l'emboucure 
(B S I  b 4): Hama, forme nouvelle au 
~ r h i l l é n a i r e ; ~ ~  amphorette a anses atta- 
chées dans la partie médiane du col qui 
est évasé a Chypre dans le Chypro-géomé- 
trique S :  environ 1050 a environ 950.36 
Remarques générules 
Si I'on met a part certaines sépultures 
archaiques de 1% c6te andalouse ' ou  en 
e f f e f  se trouvent les vases habituels des 
sépultures phénico-puiliques ailleurs en 
Méditerrailée centrale et occidentale, on 
est frappé par le caractere limité a la fois 
des apports et des empruiits durables en 
Andalousie en ce qui concerne les formes 
de céramique qui étaieiit courantes aux 
vrrr" et vrrC siecles dans le monde phénico- 
punique de l'ouest. Par exemple ce il'est 
que dans une aambiance purement. phéili- 
ciennen que l'on trouve a La Cruz del 
Negro I'amphorette a col cylindroide 
type B S I  b 5 (Dra. D." M;" Eugeilia Aubet 
Semmler). Principalement le vase char- 
don3' et surtout le plat a large bord3" 
oi1t été vraiment adoptés par les céramis- 
tes des régions méridionales de la Pénin- 
sule Shérique. 
Un vase comme I'ampoule a ongueilt, 
le monde indigene andalou ne semble pas 
en avoir eu l'usage. Le marché indigeile 
imitait seulemcnt ce qui pouvait iui &re 
vraimeilt utile. 
?S. J. DU PLXT TAYLOR, Iraq, 21. 1969, 12. 80, fig. 0128 (iiiiieauxl e t  6: c'cst-:L-dim api-es 720 et  pciidaiit 
toiit le \'ir* si&clc). 
29. Cf. P. CIYTAS, op. cit. 1, 1970, p. 355 et, meirre page, i i . 3  281 puis pl. SSV/V,3, deiix vases dc La- 
cliich. 
30. E n  Palestine I'anipoule *ph8nicienner existe en tcrre iioi~ tournee m i r e  daiis des sépiiltuies Si illci- 
nération: cf. W. CULICAN, 46. cit., 1973, p. 94; Agc du Fcr 1: 1200.930 Aiissi cf. Y. GAEL YaixN. AnlulrriíV a**d 
Suruival, i T ,  1957, p. 188, chart 1: Philistiac l r o n  A i e ,  et  \ I r .  Cur~cnv .  Pl&oeniciatz oil bollbs. dans lisriiluS4 19. 
1970, p. 5-17. 
31. Cf. Exposition, IsraCi d irni,ers l e s  (iges. 1968, n. 144.146: viiiD-vio siecles. 
30,. Cf. Jiilly, ofi .  cit. ,  1975, p. 37: I k h i s h  11, 1000440, 1.ach'ish 111, 850400. 
33. Cf. ID., ibid. ,  1975, p. 38: Cgarit réccnt 1 (1Ci00-1450) e t  11 (1450-1366); pour Cliypre cf. P. CINTAC. 
oi>. cit., 1, 1970, p. 348, fig. inilieu. 
34. Cf. J. J. JULLY, op. cit. ,  1975, p. 1 2  avec ref6reiices Sr Haiiia: .\ge du Broiiie: j. Cllyprc: Cliypro-gr'u- 
mdtriquc 111: 860 onv. & 700 env. 
36. Cf. So., ibid., p. 43-41; Haina. datatiori harite: 1x0 >iiilldnaire 0); Siazar: 840-810; I<halclé: f in du 
1s siecle etyfin du  vIirC siecle: Sarnarie: vi110 siecle, 3.@ quart. 
36.  f. Id .  ibid., pág. 46; Chypre: Chypro-g6ornCtriq~ie 1 (ciiviroii 1050 B cnviroir 950): Tell Rci t -  
Mirsini. vrric et  vira siecles. 
37. Cf. ID., ibid., fig. 8-13. 
38. E. C ~ ~ u l t n n o ,  p. cit., 1968 (1969), fig. 111; iig. 411.2; fig. 0110, b, c ;  fig. 7/19,19'. 
